

















適格合併による繰越欠損金の引継ぎを認める法人税法 57 条 2 項の
「本来の趣旨及び目的」には「事業の継続」が含まれるか？
―TPR 事件を素材として― �������������������� 泉　　　絢　也（107）
診断型コントロール・システムとインタラクティブ・コントロール・システム概念
の操作化
―経験的研究の回顧に基づく検討―����������������� 森　　　浩　気（143）
ESG インテグレーションとシェアホルダー・エンゲージメント
―リスクマネジメントと受託者責任・善管注意義務、ガバナンス改革の深化
　ならびにスチュワードシップ・コード改訂に向けて―�������� 藤　川　信　夫（163）
研究ノート
事業等のリスクの分析
―記載内容のトピックにもとづくアプローチ―������������ 土　屋　和　之（185）
プラットフォーム企業と課税��������������������� 江波戸　順　史（199）
個人事業が抱える会計情報の問題について��������������� 渡　邉　　　圭（213）
大学における発見学習及び問題解決学習を取り入れた簿記教育の事例研究
　�������������������������������� 相　原　安　澄（227）
役員給与に関する不相当に高額の一考察
―近年の裁判例を中心として―������������������� 久保田　俊　介（239）
その他
2019 年学外研究活動報告  �����������������������������（253）
